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భ᲏࿀ 2002Ȋၑࠞᆹࡊ˧߰ͼЅ의 ⸣ሱȋూ٘۾ޠಇ۾ޠ᪋ Ꮹᚓխޠᇼ ᆨۢޠͱᝲ୫
ᴥభ᲏݋ 2002Ȋၑࠞᆹࡊ˧߰͂ЅɁᆅሱȋూّ۾ޙಇ۾ޙ᪋Ꮹᚓխޙᇼᆨۢޙͱᝲ୫ᴦ




































ᴥᴲᴦࡈޕ೤ɎȞ ±992Ȋသ޺᥽ᤤᡠᄋ૓˹ᩖڨ֖ȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 4ᢟ , ੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥࡈޕ೤ɎȞ ±992Ȋသ޺᥽ᤤᡀᄉ૓˹ᩖڨ֖ȋޙᚓ⸣ሱ՟ంቼ 4ᪿǾ੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
෺ཝሣɎȞ ±997Ȋသ޺᥽ ˹ᩖᄋ૓ᝩ౼ڨ֖ƌȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ ±6ᢟ , ੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥ෺ཝሣɎȞ ±997Ȋသ޺᥽˹ᩖᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ƌȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ ±6ᪿǾ੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
ᦂ୕ࢳɎȞ 200±Ȋသ޺᥽ ᄋ૓˹ᩖڨ֖ƍȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 27ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥᦂଡ଼ࢳɎȞ 200±Ȋသ޺᥽ᄉ૓˹ᩖڨ֖ƍȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 27ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
ణᨋᄬɎȞ 2002Ȋᄬࠞ သ޺᥽ ᄋ૓˹ᩖڨ֖Ǝȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 32ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥణᨋᄬɎȞ 2002Ȋᄬࠞသ޺᥽ᄉ૓˹ᩖڨ֖Ǝȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 32ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
ިᏲதɎȞ 2006Ȋသ޺᥽ ᄋ૓˹ᩖڨ֖Əȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 39ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥިᏲதɎȞ 2006Ȋသ޺᥽ᄉ૓˹ᩖڨ֖Əȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 39ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
심영섭ɎȞ 2008Ȋသ޺᥽ᄋ૓˹ᩖڨ֖Ɛȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 47ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥʁʪʲʽʇʡɎȞ 2008Ȋသ޺᥽ᄉ૓˹ᩖڨ֖Ɛȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 47ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
전용호ɎȞ 20±0Ȋသ޺᥽ᄋ૓˹ᩖڨ֖Ƒȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 55ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥʂʱʽʲʽʥɎȞ 20±0Ȋသ޺᥽ᄉ૓˹ᩖڨ֖Ƒȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 55ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ




국립부여문화재연구소 2009Ȋ제 ±8회 문화재연구국제학술대회 익산왕궁리유적 발굴조사 2 0주년기념국제
학술대회 익산 왕궁리유적의 조사성과와 의의ȋ국립부여문화재연구소
ᴥّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ 2009Ȋቼ ±8و୫ԇ៣ᆅሱّ᪨ޙᚓ۾͢ˁᄬࠞသ޺᥽ᤤᡀᄉ૓ᝩ౼ 20֚ࢳᜤॡّ᪨
ޙᚓ۾͢ ᄬࠞသ޺᥽ᤤᡀɁᝩ౼਽౓Ȼ৙Ᏺȋّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
국립부여문화재연구소 20±4Ȋ익산 왕궁리유적 발굴조사 25주년 기념 동아시아 고대 도성과 익산 왕궁리유적ȋ
국립부여문화재연구소











ᴥ±0ᴦٜб۾ޠಇ ᮗᬤˁᄍ༥୫ԇ⸣ሱ੔ ±974Ȉᄬࠞ घӥߥ٩ూڳ٩ 및 ᛴڳᝩ౼ڨ֖ంȉȊᮗᬤᄍ༥୫ԇȋӁҔᘔ
ᴥяб۾ޙಇᮗᬤˁᄍຑ୫ԇᆅሱ੔ ±974Ȉᄬࠞइӥߥ٩ూڳ٩ȝɛɆᛴڳᝩ౼ڨ֖ంȉȊᮗᬤᄍຑ୫ԇȋӁҔ
հᴦ
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ᦂඩژɎȞ ±989Ȋघӥߥ ᤤᡠᄋ૓ᝩ౼ڨ֖ంƋȋ୫ԇ៣ከျࠈ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥᦂඩژɎȞ ±989Ȋइӥߥᤤᡀᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంƋȋ୫ԇ៣ከျࠈ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ
김선태ɎȞ ±992Ȋᄬࠞघӥߥ٩ ూڳ٩ژ۔ 및 ˩᥂ᝩ౼ڨ֖ంȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ 2ᢟ , ੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥɷʪʇʽʐɎȞ ±992Ȋᄬࠞइӥߥ٩ూڳ٩ژ۔ȝɛɆ˩᥂ᝩ౼ڨ֖ంȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ 2ᪿǾ੦ͺ୫ԇ៣
ᆅሱ੔ᴦ
ᦂూ᠊ɎȞ ±996Ȋघӥߥ ᤤᡠᄋ૓ᝩ౼ڨ֖ంƌȋޠᚓ⸣ሱ՟ంቼ ±3ᢟ , ٘቏੦ͺ୫ԇ៣⸣ሱ੔
ᴥᦂూ᠊ɎȞ ±996Ȋइӥߥᤤᡀᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంƌȋޙᚓᆅሱ՟ంቼ ±3ᪿǾّ቏੦ͺ୫ԇ៣ᆅሱ੔ᴦ




ᴥ±4ᴦ ࡈީ܎ɎȞ 200±Ȋᄬࠞ ቸࣆ᥽ ᄍ༥աیᏰᴪ ±998ࢳ࣊ᝩ౼ᴪȋᤤᡠᝩ౼ڨ֖ቼ 50ё , ٜб۾ޠಇ ᮗᬤˁᄍ
༥୫ԇ⸣ሱ੔ˁᄬࠞࢍ
ᴥࡈީ܎ɎȞ 200±Ȋᄬࠞቸࣆ᥽ᄍຑաیᏰᴪ ±998ࢳ࣊ᝩ౼ᴪȋᤤᡀᝩ౼ڨ֖ቼ 50ёǾяб۾ޙಇᮗᬤˁᄍ
ຑ୫ԇᆅሱ੔ˁᄬࠞࢍᴦ
ᴥ±5ᴦటర័ቛ ±99±Ȉաی஽͍Ɂژᇀᆅሱሟᴪ៾୳ኲᴥƌᴦᴪȉȊూّ̱቏ԩ࿎ᮁ጗ᛵȋቼ 26հ
ᴥ±6ᴦ᡾ӢుɎȞ 2004ȊຊՁ ԧڌែ ᯚբᲲᤤᡠȋᝩ౼ڨ֖ቼ ±04ё , ड़Ԉ۾ޠಇԩ࿎ᮁ
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2004ȊຏՁԧڌែᯚբᲲᤤᡀȋᝩ౼ڨ֖ቼ ±04ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
ᴥ±7ᴦ˹Ձ୫ԇ៣⸣ሱ᪋ 2006ȊຊՁ I.C̚ᓰᖠᩖ ᤍᡅࡾ̜ԙᩖܻ ຊՁ ᓰ෹᥽ ԧڌែ ᤤᡠ 2ඒ ᄋ૓ᝩ౼ȋ
ᴥ˹Ձ୫ԇ៣ᆅሱ᪋ 2006ȊຏՁ I.C̚ᓰᖠᩖᤍᡅࡾ̜ԖᩖюຏՁᓰ෹᥽ԧڌែᤤᡀ 2ඒᄉ૓ᝩ౼ȋᴦ
᡾ӢుɎȞ 2008ȊຊՁ I.C̚ᓰᖠᩖ ᤍᡅࡾ̜ԙᩖܻ ຊՁ ԧڌែ ᯚբᲲᤤᡠᴪ 2006ࢳ࣊ ᣜӏ ᄋ૓ᝩ౼ᴪȋ
ᝩ౼ڨ֖՟ంቼ 64ё , ˹Ձ୫ԇ៣⸣ሱ᪋
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2008ȊຏՁ I.C̚ᓰᖠᩖᤍᡅࡾ̜ԖᩖюຏՁԧڌែᯚբᲲᤤᡀᴪ 2006ࢳ࣊ᣜӏᄉ૓ᝩ౼ᴪȋᝩ
౼ڨ֖՟ంቼ 64ёǾ˹Ձ୫ԇ៣ᆅሱ᪋ᴦ
ᴥ±8ᴦ林෫ဪɎȞ 2005Ȋ֪ᬲ ۾ែ᥽ ᤤᡠȋпԧ۾ޠಇԩ࿎ᮁ
ᴥ౑෫ဪɎȞ 2005Ȋ֪ᬲ۾ែ᥽ᤤᡀȋпԧ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
ᴥ±9ᴦభϧᔗɎȞ ±998Ȋֺࢲ ᔯ๕᥽ ᤤᡠȋޠᚓ՟ంቼ ±4ё , ٘቏бࡻԩ࿎ᮁˁпᏣԧᤍֺࢲ᤿
ᴥభϧᔗɎȞ ±998Ȋֺࢲᔯ๕᥽ᤤᡀȋޙᚓ՟ంቼ ±4ёǾّ቏бࡻԩ࿎ᮁˁпᏣԧᤍֺࢲ᤿ᴦ




᡾ӢుɎȞ ±990Ȋຊࡻ ୿ᱜ฿ ᄍ༥աیᏰ ᄋ૓ᝩ౼ڨ֖ంᴪ ±990ࢳ࣊ ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 24ё , ड़Ԉ۾ޠ
ಇԩ࿎ᮁ
ᴥ᡾ӢుɎȞ ±990Ȋຏࡻ୿ᱜ฿ᄍຑաیᏰᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంᴪ ±990ࢳ࣊ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 24ёǾड़Ԉ۾ޙ
ಇԩ࿎ᮁᴦ
᡾ӢుɎȞ ±995Ȋຊࡻ ୿ᱜ฿ աیᏰȋᝩ౼ڨ֖ቼ 44ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁ
ᴥ᡾ӢుɎȞ ±995Ȋຏࡻ୿ᱜ฿աیᏰȋᝩ౼ڨ֖ቼ 44ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
᡾ӢుɎȞ ±996Ȋຊࡻ ୿ᱜ฿ աیᏰᴪ ±995ࢳ࣊ ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 46ё , ड़Ԉ۾ޠಇԩ࿎ᮁˁຊࡻࢍ
ᴥ᡾ӢుɎȞ ±996Ȋຏࡻ୿ᱜ฿աیᏰᴪ ±995ࢳ࣊ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 46ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁˁຏࡻࢍᴦ




ᴥ᡾ӢుɎȞ 2002Ȋຏࡻ୿ᱜ฿ᄍຑաیᏰᴪ 2000ࢳ࣊ᄉ૓ґᝩ౼ڨ֖ంᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 87ёǾड़Ԉ۾ޙಇ
ԩ࿎ᮁˁຏࡻࢍᴦ
᡾ӢుɎȞ 2005Ȋຊࡻ ୿ᱜ฿ ᄍ༥աیᏰᴪ 2003ࢳ࣊ ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ ቼ ±07ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁˁຊ
ࡻࢍ
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2005Ȋຏࡻ୿ᱜ฿ᄍຑաیᏰᴪ 2003ࢳ࣊ᝩ౼ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ±07ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁˁຏࡻࢍᴦ
ᴥ22ᴦ᡾ӢుɎȞ 2002Ȋຊࡻ ᱜᱝ฿ᤤᡠ ± ᴪƋ٥ԙ ᝩ౼ڨ֖ᴪȋᝩ౼ڨ֖ ቼ 79ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁˁຊࡻࢍ
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2002Ȋຏࡻᱜᱝ฿ᤤᡀ ±ᴪƋ٥Ԗᝩ౼ڨ֖ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ 79ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁˁຏࡻࢍᴦ
᡾ӢుɎȞ 2004Ȋຊࡻ ᱜᱝ฿ᤤᡠ 3 ᴪƎ٥ԙ ᝩ౼ڨ֖ᴪȋᝩ౼ڨ֖ ቼ ±03ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁ
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2004Ȋຏࡻᱜᱝ฿ᤤᡀ 3ᴪƎ٥Ԗᝩ౼ڨ֖ᴪȋᝩ౼ڨ֖ቼ ±03ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
᡾ӢుɎȞ 2005Ȋຊࡻ ᱜᱝ฿ᤤᡠ 2 ᴪƎ٥ԙ ᝩ౼ڨ֖ᴪȋ ᝩ౼ڨ֖ ቼ ±06ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁ
ᴥ᡾ӢుɎȞ 2005Ȋຏࡻᱜᱝ฿ᤤᡀ 2 ᴪƎ٥Ԗᝩ౼ڨ֖ᴪȋ ᝩ౼ڨ֖ቼ ±06ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
ᴥ23ᴦᇳᨋЪɎȞ 2007Ȋड़ࡻ 金᪕฿ ᤤᡠȋᝩ౼ڨ֖ ቼ ±±2ё , ड़Ԉ۾ޠಇ ԩ࿎ᮁ
ᴥᇳᨋЪɎȞ 2007Ȋड़ࡻᦂ᪕฿ᤤᡀȋᝩ౼ڨ֖ቼ ±±2ёǾड़Ԉ۾ޙಇԩ࿎ᮁᴦ
